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«Los materiales cerámicos han tenido un recorrido 
milenario y apasionante: desde los orígenes de la alfa-
rería hasta el revestimiento de las naves que surcan el 
espacio, desde los humildes ladrillos hasta los aplacados 
más sofisticados, desde los mosaicos de teselas minúscu-
las hasta los formatos king size de las losas porceláni-
cas. La cerámica siempre ha fascinado a las mentes más 
creativas que han visto un reto en aprovechar el legado 
de este material para proyectarlo al futuro con nuevos 
sistemas de producción, nuevas técnicas de colocación, 
nuevos formatos y nuevas aplicaciones.
Esto es especialmente evidente en el campo de la arqui-
tectura, donde se comprueba como en las últimas déca-
das se han redescubierto sus posibilidades tanto cuando 
se ampliaban las prestaciones de los formatos tradicio-
nales como cuando se apostaba por la innovación des-
cubriendo formatos novedosos y, en algunos casos, sor-
prendentes. Y hablamos de sorpresa porque es notoria 
la asociación que a veces se ha realizado de la cerámica 
con las soluciones estándar de la edificación masiva y 
por ello poco se esperaba que pudiera sorprender desde 
ese escenario ya muy trillado. Sin embargo, las últimas 
aportaciones de este material tan arraigado a la cons-
trucción arquitectónica se han rebelado contra el cliché 
y se han manifestado como extraordinarias en un mer-
cado muy competitivo.»
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El interés principal de este monográfico reside en que los 
arquitectos, ingenieros y diseñadores conozcan las últimas 
aportaciones de los materiales cerámicos a través de una se-
lección de artículos que atiende a la par a sus dos principales 
sectores industriales: el del ladrillo y el de la baldosa, un en-
cuentro poco frecuente en el mundo editorial y que amplía la 
variedad de innovaciones mostradas.
Desde el sector latericio se muestra cómo son los nuevos 
procedimientos para facilitar la construcción de las bóvedas 
tabicadas o la prefabricación de los revoltones cerámicos, 
qué ventajas presenta la evolución a los cerramientos pasan-
tes y autoportantes de fábrica de ladrillo y hasta dónde se 
puede llegar mediante los grandes formatos flexibles de los 
tejidos cerámicos. Mientras desde el sector de las baldosas 
se descubren los logros en espectaculares esmaltes de gran 
reflexividad y de tonos nacarados, las originales tecnologías 
de robotización en los procesos de producción por extrudido 
o prensado y los nuevos sistemas de fabricación como la la-
minación que consigue formatos más finos y más cercanos al 
tablero que a la baldosa y que permiten los soportes cerámi-
cos para novedosos paneles térmicos radiantes y captadores 
solares.
En aras de contemplar un panorama amplio se presentan en 
este número tanto los sistemas constructivos en obra como 
los sistemas de producción en fábrica y tanto los sistemas 
recién salidos al mercado como los que todavía están en de-
sarrollo, aunque con prototipos ya ensayados de gran interés 
que vislumbran un inminente avance del sector.
Quien escribe estas líneas quiere agradecer el patrocinio de 
este monográfico por parte de las empresas Flexbrick y Dis-
set, que tanto impulsan y han impulsado la innovación en 
el sector cerámico, y la colaboración de las dos asociaciones 
principales de fabricantes de productos cerámicos, HIS-
PALYT (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y 
Tejas de Arcilla Cocida) y ASCER (Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos), cuya com-
plicidad ha permitido realizar una amplia prospección para 
detectar y reunir las innovaciones más interesantes.
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